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В случае промышленного товара применение концепций «4Р» и «4С» на 
предприятиях Приазовья усложняется достаточно непростым характером клиентского спроса 
и механизма принятия решений на промышленных   рынках. Обычно решение принимается 
группой лиц, каждый из которых в разной мере представляет себе особенности продукта, 
при этом каждый участник процесса имеет определенное число объективных 
количественных критериев принятия решения, которые, в свою очередь, делятся на 
непоколебимые и возможные к пересмотру [3]. 
Приведение продукта в соответствие спросу в промышленном маркетинге – это 
многокритериальный процесс, который интересно было бы исследовать теоретически, но 
который крайне трудно реализуется на практике. Гораздо более быстрый эффект может дать 
работа с подвергаемыми пересмотру критериями клиента. 
Таким образом, концепция «4Р», применяемая для промышленных предприятий 
нашего региона, является достаточно трудоемкой и может быть заменена на систему работы 
с рынком, где перед маркетингом поставлено всего две основные задачи: создавать для 
потребителя товар и, соответствующим ситуации образом, информировать покупателя о 
свойствах и преимуществах уже существующего продукта.  Это дает возможность 
значительно снизить нагрузку на маркетинговые подразделения и повысить эффективность 
работы промышленного сектора Приазовья, что может стать важным фактором успеха 
предприятия на быстро меняющихся условиях рынка. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ НА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАНИЯ В 
ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ 
 
Розвиток інфраструктури — один з основних чинників підтримки довгострокового 
економічного зростання будь-якої країни і визначальну роль в цьому процесі грають 
інвестиції і маркетингова діяльність по їх залученню. 
Інвестування в інфраструктуру можуть бути використані для вирішення проблем, що 
загострюються, у сфері пошуку ефективного і надійного способу стимулювання розвитку 
економіки і бізнес клімату регіону. Вкладення інвестицій в інфраструктуру в 
короткостроковій перспективі створює нові робочі місця, вирішує соціальні питання, в 
середньостроковій перспективі стимулює економічне зростання регіону, територій, а в 
довгостроковій перспективі створює такий ефект, при якому знижуються витрати в цілому, 
економіка демонструє упевнені показники росту і, як наслідок, покращується якість життя 
населення в цілому. У непростих фінансово-економічних умовах саме вкладення в 
інфраструктуру допоможуть швидше диверсифікувати напрями розвитку економіки, тому 
участь і підтримка держави на початковому етапі життєво потрібні. 
Засоби на нові інфраструктурні об'єкти  поступають в основному з бюджету і їх 
недостатньо. Об'єкти, побудовані в минулому столітті, старіють, зношуються і вимагають                                                         
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модернізації. Спостерігається нестача вкладень у високотехнологічні і спеціалізовані 
комплекси, в авто- і залізничну інфраструктуру, збільшуються транспортні витрати, 
відбувається нераціональне задіювання потужностей. Оскільки розвиток інфраструктури 
чинить позитивний вплив на конкуренцію на ринку, економічне зростання територіальних 
утворень, розвиток підприємницької діяльності, розвиток інноваційних технологій, то 
потрібна розробка методів рішення поставлених завдань головним чином за рахунок 
інвестицій. 
У економічних і політичних умовах, що склалися, для вирішення тих або інших 
практичних завдань у сфері створення громадських благ, при браку бюджетних коштів, стає 
державно - приватне партнерство (ДПП)[4]. Зараз існує декілька чинників, які 
перешкоджають активному розвитку ДПП в регіонах. До основних проблем можна віднести 
нерозвиненість інституціонального середовища у сфері державно-приватного партнерства; 
відсутність досвіду реалізації ДПП проектів; недостатня інвестиційна привабливість 
суб'єктів, особливо тих, які розташовані далеко від основних центрів країни. 
Головним чинником, що впливає на активність приватних інвесторів, - інвестиційна 
привабливість регіону. При оцінці цього чинника враховуються безліч показників : рівень 
економічного зростання регіону, розміри ринку, конкуренція, темпи росту ринку, чинники 
ризику і інші. У результаті велику частку капіталовкладень отримують регіони з великими 
містами, де велика прибутковість і менший ризик. 
Проте дуже часто страх інверторів є не завжди обґрунтованим відносно того або 
іншого ризику і необхідно проводити ретельну діяльність по маркетинговому просуванню 
інвестиційної привабливості як окремих регіонів, так і їх інфраструктурних об'єктів.  
В даному випадку маркетингу населений пункт або регіон розглядається як об'єкт, в 
який потрібно вкласти інвестиції і зайнятися іміджевою частиною заради того, щоб в 
майбутньому отримати істотну користь від цих заходів. А саме:  
- залучення інвестицій; 
- поліпшення бізнес-клімату для компаній; 
- відкриття нових юридичних осіб; 
- збільшення робочих місць і як наслідок - ріст в'їзної міграції; 
- формування позитивного сприйняття міста і як наслідок - розвиток туризму; 
- збільшення державного фінансування і прибутків міської казни зокрема ріст цін на 
нерухомість. 
Такий вид маркетингу потрібний для перемоги в конкуренції між мегаполісами за 
отримання вищеперелічених переваг. Місто або регіон  - це такий же інструмент, який 
приносить дохід, як і будь-яке комерційне підприємство, закони бізнесу торкаються також і 
населених пунктів. 
В завершенні необхідно відмітити, що навіть в умовах економічної кризи, Україна, її 
окремі регіони, і Приазов'я зокрема, має великий потенціал і готова запропонувати 
інвесторам достатню кількість цікавих і вигідних проектів. Потенціал ринку країни ще не до 
кінця розкриті, жоден спільний проект держави і бізнесу не доведений до фінансового 
закриття, багато проектів ще тільки на стадії розробки. При цьому інвесторам надається 
широкий вибір проектів з різними масштабами участі. 
Основною перешкодою, що заважає залученню приватних інвестицій в 
інфраструктурні проекти - невизначеність. На цьому етапі економіка випробовує нестачу 
інфраструктурних інвестицій із-за недостатніх гарантії повернення вкладень, 
неконкурентних умов вибору виконавців інфраструктурних проектів, а також із-за 
відсутність зрозумілої і деталізованої стратегії розвитку інфраструктури і, як наслідок, 
відсутність розуміння перспектив таких інвестицій. 
Виконання в найближчій перспективі поставлених завдань сприятиме виходу України 
на високий рівень розвитку інфраструктури і збільшенню економічного зростання в цілому. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Современные условия нестабильной экономической, политической и социальной 
обстановки в Украине, и особенно на востоке страны – крупном промышленном регионе,  
вынуждают  руководство промышленной индустрии  адаптироваться, чтобы оставаться 
конкурентоспособными в постоянно изменяющейся внешней среде.  
Последние годы промышленные предприятия все чаще заимствуют иностранный 
опыт для достижения эффективного управления, особенно организационными изменениями. 
 Актуальность данного исследования заключается в изучении метода,  используемого 
в странах Европейского Союза, который раскрывает потенциал сотрудников различного 
уровня организаций для стимулирования разработок инноваций. Метод, заключающийся в 
предоставлении свободы действий в рамках полномочий работников, получивший название 
интеллектуальные сети. 
Такие сети представляют собой одну из форм «умного предприятия» и могут быть 
использованы в качестве альтернативы традиционным методам управления 
организационными изменениями, вовлекая в них наибольшее количество участников для 
обеспечения эффективного перехода к новому способу функционирования, выгодному 
одновременно проминдустрии, сотрудникам и потребителям [1].  
Для многих промышленных предприятий нашей страны управление изменениями 
имеет первостепенное значение, так как речь идет об их выживании. При этом для внедрения 
организационных изменений продолжают использоваться два традиционных метода: 
иерархическое и проектное управление, хотя они имеют много недостатков и ограничений 
[2,3].  
 Интеллектуальные сети представляют собой альтернативу двум вышеуказанным 
методам организационных изменений, в которых их сотрудникам предлагается на 
добровольной основе участвовать в создании преобразований, а именно в процессе 
совместного конструирования. При этом ход выработки решений является не менее важным, 
чем само решение. Это один из основных принципов нового метода.  
В 2007 году такую систему начала разрабатывать одна из самых крупных 
транспортных компаний в Европе – SNCF. Годовой оборот Национального общества 
французских железных дорог в 2016 году составил 42 млрд. евро [4]. 
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